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resultaten in zandbodems zijn alvast zeer hoopvol. 
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6 . 5 . 2  N E V E L E  -  H A N S B E K E  S I N T - P E T R U S  E N  P A U L U S K E R K   
( E X AM I N O  C V B A )  
Binnen het restauratiedossier van de Sint-Petrus en Pauluskerk te Hansbeke was de aanleg 
van een nieuw verwarmingssysteem voorzien. Daarbij zouden in het koor en in de twee  
zijbeuken convectoren geplaatst worden. Hiervoor dienden putten gegraven te worden van 
minimum 60 cm breed en 80 cm diep. Gezien de kerk als monument beschermd is, was het  
archeologisch opvolgen van deze werken wettelijk verplicht. Het doel van dit onderzoek 
was het registreren van de mogelijk archeologisch waardevolle structuren en dit slechts in 
die zones die verstoord zullen worden. Op deze plaats zou immers het archeologisch archief  
volledig vernietigd worden.  
 
Het terreinwerk duurde twee weken en werd uitgevoerd door  archeologen M. Deceuninck 
en N. Vanholme van Examino cvba in opdracht van de kerkfabriek St. Petrus en Pauluskerk. 
De KLAD beperkte zich tot de begeleiding van de werken.  
 
Ondanks de beperkte onderzochte oppervlakte, 
is het  archeologisch potentieel van de kerk nu 
beter gekend. Het staat vast dat er oudere, 
waardevolle structuren aanwezig zijn, ondermeer 
muurwerk in natuursteen.  
Bij elke toekomstige ingreep in de bodem in of 
rond de Sint-Petrus en Pauluskerk is archeologisch 
onderzoek en begeleiding zeker noodzakelijk. 
Verder onderzoek geldt immers ook voor het  
huidige opgaand muurwerk. De weinige 
bouwsporen tonen duidelijk aan dat oudere  
muren geïntegreerd zijn in de huidige kerk. 
 
De resultaten van dit archeologisch onderzoek 
kunnen nagelezen worden in het rapport dat 
door Examino cvba uitgegeven werd.  
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Fig. 28:  Overzichtsfoto op de muurresten in natuursteen.  
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